




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































際」，『ICUと CCU』第２５巻 第３号 ２００１
年 p.１５５
２０）田中秀治 同論文 p. １６０ 法的脳死判定
終了前の「ドナー管理」の妥当性について
は別途検討しなければなるまい．
２１）田中秀治 同論文 p.１５８
２２）ネットワーク２００１年度一般会計収支計算書
科目別明細書
２３）太田宗夫 前掲論文
９
２４）西山謹吾「日本における脳死下臓器提供第
１例目の経験から」，『救急医学』前掲号
p.１８１１
２５）大田宗夫 前掲論文 p.１８１７
２６）ネットワーク２００１年度一般会計収支計算書
科目別明細書
２７）以下，各項目について数字を二つあげる
が，前者が予算額，後者が決算額．数字は
いずれもネットワーク２００１年度一般会計収
支計算書科目別明細書による．
２８）これは「臓器移植あっせん事業関係費」と
して処理されている．
１０
